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The Commission has approved. a set of docunents dealing with the iroplementation
of the guid.elines for a steel policy as adopted. by the Comnission on 16 March.
Part I:  Revision of the stegl ob.iectives
The Commission has ad.opteil the text of a conmunication  on a revieion of the
general objectives for steel-, for  198O-85 and on their  ertension to L99Ot which
wil1 take account of the new econornic cLinate in which the E\rropean steel
industry will  have to operate. This comrnunicatlon wilL be publlshecl in the
Official  Journal after tf," ECSC ConsuLtative Connittee has been notified on
L9 April L977.
Part 1I:  Autonatic licences
The Comnission has approved a d.raft reconnend.ation to the Member States, pursua^nt
to Article lr! of tne rcsc Treaty, setting up a statistical  system for monitoring
imports of certain iron and steei proilucts irom all  non-member countries. This sta-
tistical  nonitoring of imports mea.ns that the Menber States have to subnit a'n
import certificate which is  issued. for a,ny qua.ntity requested. within six d'ays
after the application has been filed. in order to import certain sensitive products
fron non-member countries. In attdition, Menber States are obliged to inform the
Commission regularly of the quantities and values of the licences grant:| ?"9,
of the subsequent attual- imports. This systen is purely and' simply a methoct of
provid.ing statistical  information on the market and for*s an integral part of
a complete package of measures.
The products under consid.eration are hematite pig iron, phosphoric pig iront
non-specific pig iron, iron or steel rol-l-er blanks, wire rod'r.solid bars, ro1led
or hot-extend.ed" sections, hot-rol}ed. strip,  magnetic plate, other plater hot-
rolled plate at least 2 mn thickr 1-3 mn cold-rolled' plater,cold-r.olled pLate no
more than 1 mrn thick,  z!nc- or l-ead-coated plate, wire rod' (special or carbon
"i""r=J,-rrot-iofr"a 
bars a"nd sections and cold-rolled plate less than 3 mm thick'
This recommendation will  be notified to the Mernber States and pubLishecl in the
Official  Journal.
The Commission has.ad.opted. the inpl-ementing procedures for a decision pursuant
to Article 51,of the ECSC Treaty, for the purpose of establ-ishing-minirnrm  prices
for concrete reinforcing bars a^nd. of prohiblting alignment with offer'e fron non-
member countries for the same product'
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IMPLilffi{TATfOI'I  OF tHE GUIDEI,I$ES F'OR A COlt0finffIY  STffiL POLfCf -'
Part IfI:  Mi rices for
1) sEC(??)raoo rinal-2-
Tbe Comrnission d.oes not intend to inpose restristions ole iuporta ag ileLL ;aa
the possibLe int::cduction of nlninum pri.ces. Ttre Cmtsslsn shoulil be in'a
positlon to ad.just the niniunm prioee on the ,basi's 'of :nmket *necds 'er to
ertend tbe instrrunent beyond 1fff  if  necesss;rlr-
tbe Connission ?rill- initlate  the consultation proceilure with'the '0mci1 .altil
the EC$C Coneultative CoronrLttee a,nd. wiLl adopt its  final  deciai,un ,st 'a ldter
date.
Part IV: Referenee Pricee
llhe Co,mniesion  has adopted. the text of a oowrmLoatlsn to be fssrud.ed to ihe
industry to le puhlished in the Officlal  Jtnrrnal, {Nhich rrlil- gixre the 'gutde
prices for a nurnber of rol-1ed. products'
Tlis  cornnunication will  be specifioally conveyecl to tbe ESC Csrstrltatilte
Csmittee and ECSC llorking Party for their tnforyration.
Paf,t V:. Revi
The Conmission has stud.ied. possible nays ,of f,inarrcing'strplll€mentary aid' in the
form of interest rebates for restructuring sd  !€trafudr|g 'i'n the steel indnstqy
which would increase +,he fina.nci-al-  resourees to 2O nLLLim t4.8. fsr the 'neco(I,il
half of 8n.
Part Vl: 
, ![ational- aid
The Cornniseion has d.efined. guidelines for dealtgg *ith  gpverrmGat a.id to the
steel inriustry as part of resfinrctudng prograsnes md has ,aplrroved:a draft
Letter to be sent to the !{enber States.
Hli1e Article 4 of the ECSC treaty states tbat snbsiilies snd etds graf,deit bry_
Statee are incompatib3-e with the csmnon.market fsr  ooal arad steelr Article 6J
aLLows the Comnission to make recomandatiorrs .aften conmrltiug the'E60 Oonmrl-
tative Gonnittee an<i the Council and, in eertaia ctrrmstamces, to antlreni;!€'Eid.
In tbe present cirsrrmtances,  the Gsnnlssi.sn feeLe that aid Ylrich ltss $e  sotr'e
purpoae of rnaintaining present s*mctures sb$rlid he crroitted. On the ,other hand.t
iil  iot*tard. for the folloring pur?oses na:jr, in generatr , be rega,lrded as beiry
of conmon benefits
L. Aiil which makes an effestive eontributioa to the restrtctnri.ng, noder:nilatim
agd rationalization of the iadustry, provlded thst this dres mot lead to,wr
increase in the proC'':etion capacity of sectors or subsectone  ldaere thene is
aLread.y obvi ous e';erci+pacityg
2. Research aid, especially for app3.ied. reeearch, aimed. a.t incneaa:iag 'Frodu,stivity
in the steel lld.ustr;.r; aid. for research of c,mmsn benefit to eewraL :steel grodrrce're
ehonLd be particularJ"y encouragedl
3. Ait[ for saving a stee]malcer in order to aLl-ow pLanared adjustnent to the ne$
narket situation, provided that there ie  a, strict  tine Linit  ,ott elrch aid and tlrat
it  takes account of the necessa.ry stn:'ctr:ral chmrges.
Part fII:  Criterijl for intgest  rebates
The Commission has stud"ietL the general proposaLe for the possible c-iteri.a to be
u.eed. in granting interest rebates on loans provided srder tbe poli.cy :covering t'be
Comrnrnit]'s iron and. steel inchrstry restructnrlng 'and. retrainirrg. lftre Comnissi'sn
will- adopt a d.ecision at a Later date--3-
Part, VIIII.,Uge of th
The Comnlegion wlll  shortly be eranining a conmrnlcatlon oa the poaslblllty of
alternetiag part of the Social l\rnc[ to the eteeL tnilustry.
Part ltr: Antl.dnmlnr neaaur€a
llhe Cornnisslon has adopted a recomtenclation on the protectioa of ECSC lron anil
eteeL proclucts against drgnping, prenl.nurs or subiidies practised' by Statee not
belonging to the ECSC.
Argr product which ls dqnperl on the Connunity naaket nay be subject to an antl-
Aurnping ttuty,where lts  entry on the Connunity narket causes or ls likely to oause
signiffca,nt  d.a^mage to an established iten produced in the Courmurityr or signifi-
"".itty 
d.eLays th6 lntrocluotlon of a prodtuct cnrrrently uncler consid.eration within
the Commrurliy.
Thie recorunend.ation will  be notifietl to the Member States a.ntt published in the
Official Journal.
Part Xr Proteotlon asalngp importe
lghe Counlssion has ad.opted. a tlraft ECSC reoonnenclation to Menber States eetablishing
a procedure for the posslble intloduction of protectl.ve neasures against imports
whioh serlously ha,m of threaten to cause serious harn to the inclustry in the
Conrnrnity.
Thls procedure of infornatlon  ancl ooasultatlon shoulil enable the Cornrnission to
invoLve the provisions of Artlcle ?4(3) of the ECSC ltbeatX orr ehoulil this not
be possible, to allow the Member States to take the national neasures under
certain conditions.
This recomnendation, wl].L be notifietl to the Uenber States and be publlshed in
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MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS  DE POLITIOUE SIDERURGIAUE  COMMUNAUTAIRE (1)
La Commission a approuv6 un ensembLe de documents, reLatifs 9 La mise en
oeuvre des olientaiions de pol.itique sid6rurgique, teL[es qureLLes avaient
ete adopt6es par Ia Commission [e 16 mars dernier'
Partie I  : Revision des objectifs acier
La Commission a adopt6 Le texte drune communication retative i  une revision
des object'ifs gen6raux acier 1980-1985, et i  Leur extension A Irannde 1990'
pour tenir  compte du nouveau contexte 6conomique dans lequeL [a sid6rurgie
europ6enne  devra op6rer. Cette communication  sera pubLiee au JournaL
0ffic'ieI aprds information du Comite consuLtatif  CECA Le 19 avriL 1977'
Partie II:  Licences automatiques
La Commission a approuve un projet de recommandation  de La Commission aux
Etats membres, .u'iitre  de LrarticLe 74 du Trait6 cEcA, 6tabLissant une
survei L Lance stat.i stique des importations de certains produits sid6rurgiques,
orlinaires de tous Les PaYs tiers'
Le systdme de surveit[ance statistique des importations comporte, pour tes
Etats membres, drune part Ia subordination de ttimportation  de certains
produits sensibtes originaires de certains pays tiers  A La pr6sentation
dl.:n document dt'importaiion, d6Livr6 pour toutgs quantites demand6es,
dans un detai de six jours caL"niii"l-apres Irintroduction de ta demande'et'
aiuutre part,  La commlnication periodique i  Ia Commission des quantit6s
et des vaLeurs des ticences octroy6es et des importations effectivement
r6a Li s6es. Ce systdme constitue exc Lusivement un moyen drobservation
statistique du marche, taisant partie integrante drun ensembLe de mesures'
Les produits pris en consid6ration sont :  Les fontes hematites, [es fontes
pnorpnor"uses/ Les fontes non d6nomm6es, Les ebauches en rouLeaux en fer
ou en acier, te fil  machine, Les barres pteines, Les profites simpLement
tamin6s ou f i Les A chaud, LLs feui L Lards simpLement  Lam'in6s A chaud, Les
t6Les dites "magn6tiques", autres, Les t6Les simpIement Laminees i  chaud d'une
6paisseur de 2 mm ou pLus, Les t6ies simptement Lamin6es i  froid,  drune
epaisseur de 1 mm exctus d 3 mm excLus, Les t6[es simptement  tamin6es i
froid,  drune 6paisseur de 1 mm au moins, Les tOLes zingu6es ou ptomb6es,
tes fiLs machine (acier fin  ou carbone), Les barres et profit6s,  simp[ement
(1) SEc(77)1400 finaL-2-
lamin6s i- chaud, autr'es; at Les t6[es simpLenrent Lamin6es A f rojd dr'u$e
6oaisseur" ctg moins de 3 mmi
TOus [es peys -tiers sont concern€s.
cette recommandation  sera notifiee aux Etats membres et p'r^lbLi6e au "lournaL
OfficieL.
Pantie II,I  :.-Pri x minima pour Les ronds i  beton
La Commission  a arr€t€ Les modalites drune d6cision au tirtre de LranticLe  61
du traite  CECA, visant e I t instaurat'ion de prix minima pour les rondi; i
b6,ton et ir Ltinterdiction, de ttaLignement sur Ies offres Qn provenance
de pays tiers  pour [e m6me Produit.
La, Commission n'envisage pas d'accompagner  Ltinstauration  6ventuetLe d'e
prix min.ima par des mesures de restriction aux importatioas"
La uoinnr,issi:on devra €tre A m€me de modifier Les p'rix m'inima en fonc-tion de
Lf'6vo.Lution du march6, ou de proroger cette mesure au detir de 1977 en cas
de,besein-
La Commission engage ta proc6dure  de consuLtation du ConseiL et du Comite
con,su[tatif CECA; et arr6tera uLt6r'ieurement  sa decision definitive-
Fartie lV t: Prix de rdf6rence
l-a Cbnmission a adopt6 Le texte drune communication, destinee aux entrepnises
"t  " fri'.e paraltre au JournaL Off icieL t  pd? LaqueLLe eLte pubL'iera des. pt'i"x
d;to.riefitation  pour un certa'in nombre de produ'its [am'in6s.
gette cummunication fera Ltobjet drune information votontaire du Comit6
consutfatif  CECA et du Groupe CECA-
Partie'V  : R6vision des moyens financiers
La Commission a examin6 [es poss'ibi Lit6s de f inancement drun compL6ment d'raide.
sous forme de bonifications dtint6r€ts i  ta restructuration de ta siddru'rg'i"e
et i  La reconversion, en vue de [es porter jusquta 20 MUC pour Le deuxidme
semestre 1977.
Partie VI:  Aides nationaIes
La Commission a ddfini des orientations pour [e traitement des aides nationalios
i  [a siddrurgie dans [e cadre de La restructuration,  et a approuv6 un projet
de [ettre i  envoyer aux Etats membres-
Si LrarticLe 4 du Tr'.aite CECA ddcLare incompatib[es avec [e March6
colRmun du charbon et de L!acier les subventions ou aides accord6es par tes
Etats, Lrar"ticLe 67 permet d Ia Commiss'ion, aprds avoir consuLt6 Le Comi"td
consuttatif CECA et  Le Conseil, dt6mettre des recommandations  etrdans
certaines circonstances, drautoriser des aides-
'||Dans Ies circonstances  actuettes, La Commission estime que des aides dont
Itobjectif  est exclusivement de p16server des structures actueLLes doivent
6tre evit6es.  Dr autre part, des aides poursuivant Les objecti fs suivants
peuvent, en gdn6r^aL, 6tre consider6es comme 6tant drint6r6t commun :
1. Les aides qui contribuent efficacement i  Ia restructuration, Ia moderni-
sation et la rationaLisat'ion de It industrie, i  condition qureItes ne
conduisent pas i  un accroissement  de La capacite de production de sec-
teurs ou de sous-secteurs dans LesqueLs iL existe dejA une surcapacit6
mani feste ;
2. Les a.ides i  La recherche et pLus particuLidrement d La recherche appLiqu6e
qui visent i  augmenter la productivite de Ltindustrie sid6rurgique; Les
aides b Ia recherche dans Itinter6t  commun de pLusieurs entreprises
siderurgiques doivent 6tre encourag6es particuL'idrement ;
3. Les aides destin6es i  sauver une entreprise sid6rurgique pour rendre
possibLe une adaptation ordonn6e A La nouveL[e situation du march6 i
condition que cette aide soit strictement Limit6e dans Le temps et
tienne compte des adaptat'ions structureL Les n6cessaires.
Partie VII : Criteres pour bonifications drint6r6ts
La Commission a examine des propositions d'orientation reLatives aux critdres
i  envisager en vue de Lroctroi de bonifications dtint6r6ts en faveur des pr€ts
accord6s dans te cadre de La poIitique de restructuration et de reconvers'ion
de Lr industrie siderurgique  communautaire.
La Commission orendra utterieurement  une d6cision.
Partie VIII:Ouverture  du Fonds SociaL
La Commission examinera  prochainement, une communication sur [es possibiLit6s
d'buvrir [e Fonds SociaL au domaine de ['acier.
Partie IX:  Procedure anti-dumpinq
La Commission a adoot€'une recommandation
siderurgiques CECA contre tes pratiques de
ta part de pays non-membres de La CECA.
Peut 6tre soumis a un droit  ant'i-dumping, tout produi
dumping Lorsque son introduction sur Le march6 de La
menace de causer un prejudice important i  une product
Communaut6, ou retarde sensibLement La cr6ation dtune
bLissement  prochain dans la Communaut6 est envisage'
Cette recommandation  sera notifiee aux Etats membres
0fficieL.
retative i  Ia d6fense des produits
dumping, primes ou subventions de
t  faisant Lrobjet drun
Communaut6 cause ou
'ion etabLie de La
production dont tr6ta-
et oubLi6e au JournaL
Partie X  :  D6fense contre des importations
La Commiss'ion a adopt6 un projet de recommandation  CECA aux Etats membres,
etabLissant une proc6dure reLative a Lrintroduction 6ventueLLe de mesures
de defense contre des'importations qui portent ou menacent de porter un
prejudice gnave a t'industrie  communautaire.
Cette proc6dure d'information et de consuLtation doit mettre Ia Commission
en mesure de recourir aux dispositions delrarticLe 74.30 du Trait6 cECA,
ou, ir d6faut, permettre aux Etats de prendre i  certaines conditions des
mesures nationaLes.
Cette recommandation  sera notifiee aux Etats membres et pubIi6e au JournaI
0fficieL.